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Ales darreries del segle XIX, degut a la crisi agrfcola provocada per la filoxe­
ra, I'estructura de la propietat, la problernatica social i el desitjos de millorar la situa­
cia economica i social es va donar una erniqracio molt intensa sobre tot a l'Argen­
tina, Cuba, Puerto Rico i Xile.
A partir de 1880-90, es quan afirmam que es dona un perfode inicial d'emigra­
cia de masses, malgrat abans ja s'havia donat una important emiqracio cap a Arqe­
ria i cap a America del Sud.
Les causes d'aquesta erniqracio mallorquina son, sobretot, per raons socio­
econorniques com: els jornals baixos, el caciquisme i la rniseria. Tarnbe hi ha cau­
ses de caracter psicoloqic i politic com la insatistaccio, el desig d'aventures i la
necessitat de millores socials. Un cas especffic d'emigraci6 es el dels que intenta­
ven sortir del Servei Militar obligatori, que afectava, sobretot, les classes populars.
Diferents glossats ens expliquen particularitats de l'emiqracio.
EI glossador Borras, als anys 80 del segle passat, escrivia i deia entre altres
coses:
Sen van de Santa Maria
Consey, l.loseta y Alaro
d'inca, Campos, Lummaj6
y de cualsevol punt sia,
ciutadans y pajesia
a Bonas-Aires parteix;
si es govern no a impedeix
o a da remey se descuida,
Mallorca a queda ben buida
arribara si seguiex.
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A l'Argentina es varen prendre un conjunt de mesures legislatives per afavorir
la immlqracio.
Determinats glossats en fan resso. Es el cas del glossat imprimit a 1.889 titulat
" BaNAS-AYRES"
10 qu'es el seu govern y relacio de sa proteccio
que poren troba els emigrans que pasan
abaix de sa bandera
de sa Republica Argentina.
Entre altres estrofes destacam el sequent paraqrat:
Emigrants no tremole
si teniu grust d'anarhf,
perque 10 qui es aqui
jens de consol trobareu,
y alia sempre tendreu
bon terreno esplotado,
y si voleu conrarlo
dines bastans goFiareu,
y de 10 que avensareu
fareu vida de sefio,
si tot 10 qu' apleguereu
heu sabeu aprofita,
dintre poch temps vos dara
es cent per cent, ja'a voreu,
yaqui res ne trendreu.
perque de 10 que treureu
un altre en disfrutara,
y per no disho mes cia,
cuant es lIop's entreqara
de sas mans vos ho penda
cuant manco vos pensareu
y voltros (,com quedareu?.
com es gat de Tulixant
que mori miulant, miulant,
mirant, y no'a toquereu,
si't costa pena es creureu
pots segui y tira endevant
qu'es refranch diu: sopegant
en que siga en tant en tant
de camlna be aprendeu.
Palma, juriol 1889.
L'anomenada "PLAGUETA DE CANSONS NOVAS" titulada "Sa Despedida
d'un trabayado que fuig de sa fam y sa Terra que parla- de Bartomeu Pastor,
reflecteix la complexitat del tema, i fa erntasi en les questions socials:
Terra.- Sabent sert que heya de sobres
no veig motiu per fogf;
jo no'n cas de produhf
y per mi no heya rics ni pobres
10 que respect son ses obres
que tots junts hem de cumplf.
Trebayado.- No tenc fincas per fe blat,c
ni tenc casa per esta:
vaig a jornal per compra
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es pa qu'han adulterat
y de sobra molt a n'es veinat
pero jo 'no puc rnenja.
Aquest proces es dona a Inca d'una manera peculiar, ja que existia un corrent
emigratori amb distintes oscillacions a la vegada que es donava un desenvolupa­
ment industrial i artesanal, sobretot, en el terreny de la sabata.
La crisi filoxera, que va afectar greument les vinyes, i la perdua de les colonies
espanyoles de Puerto Rico i Cuba a final de segle son dues fites molt importants
pel que fa a mercats i a corrents miqratorles.
EI moment de forta erniqracio del final del segle XIX es veu reflectit en el baix
creixement de la poblacio inquera entre 1875 i 1900, si be en aquesta mateixa
epoca es modernitzava la industria del calcat i teixit.
Ais grups d'emigrants caracteristics de Cuba i Puerto Rico, encara colonies,
hem d'afegir importants grups a l'Argentina, Xi Ie i alguns al Brasil.
A Buenos Aires, Mendoza i Tucuman hi trobam amb trequencia Ilinatges com
Amengual, Marques, Noguera, Gener, Liompart, Mateu, Pons, Ferrer, Bernat, Ca­
tany ... , els emigrants procedents d'inca a la Republica Argentina I'any 1.918 eren
una quarantena de caps de familia i I'any 1.929 una cinquantena. Aquestes dades
estan extretes de les guies d'emigrants, elaborades meticulosament per en Gar­
cies Moll.
AXile, I'any 1.918, hi trobam les families Alomar, Amengual, Borras, Figuerola,
Coli, Ferrer, Melis, Payeres, Pons, Socies.
AI Brasil, el mateix any 1.918, hi trobam les families Mateu i Pomar.
En el periode de 1916 a 1920, en un informe que l'Ajuntament d'inca va enviar
a I'lnstitut Nacional d'Estadistica segons el qual el nombre d'obrers que varen emi­







L'informe al qual feim referencia diu que la causa de l'emiqracio es el desig de
millorar fortuna i afirma que no hi ha cap obrer en atur forces a aquesta ciutat. Pero
les causes les hem de cercar a les males condicions de trebali, el dificil acces a la
propietat, i no nornes per una questio de feina, ja que el dit informe fa reterencia a
un perfode (1916-1920) on Inca rep un corrent immigratori com veurem posterior­
ment. De fet la primera gran guerra facilita l'exportaclo i fa que existeixi una atura­
da de l'erniqracio sobretot a l'Argentina.
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A traves de diversos articles de la premsa local es demostra la preocupacio
social per aquest fet. Es fan advertencies de possibles enganys. «EI Eco de Inca»,
I'any 1.900, en el seu num. 24, publica:
«Estas advertencias debidas a una vfctima, no deben desaprovecharse para
cuantos cifran su porvenir en un viaje les mas de les veces precipitado, aconseja­
mos a todo emigrante que medite antes de abandonar esta tierra, sobre el relato
apuntado y evitara aumentar el nurnero de vfctimas de una erniqracion empujada y
favorecida por una propaganda criminal y rnentirosa-
Un altre article de I'any 1917 de «La Veu d'Inca» en el nurn, 114, ens mostra
la cara oposada, es tracta d'un inquer, N'Antoni Ferrer Estrany, el qual ha fet for­
tuna a Xile com a industrial sabater.
«Dever nostre es ja ocupar-nos d'aquest compatriota nostre, que si un dia es
separa de nostres, emigrant a terres lIunyanes per crear-se una posicio, ho va fer
duguent-se alia quelcom del nostre caracter industrial i afanyos que tant nos honra
en el rnon comercial, iamb el qual ha arribat a aixecar en la ciutat Xilena una de
les tabriques nacionals mes importants d'aquella capital..
EI mateix any, 1917, en el nurn, 107 de «La Veu d'Inca», tambe s'informa de la
diffcil situacio a l'Argentina, i es proposa que es paralitzi l'erniqracio a aquest pais.
«Com consequencia d'aquesta diffcil situaclo econornica, nostre representant
a Buenos Aires proposa que es paralici l'emiqracio a aquella republica, car els qui
hi vagin en cerca de treball no trobaran mes que rniseria i desolacio..
Tambe tenim un altre article publicat I'any 1.918 en el nurn. 164 de «La Veu
d'Inca- dirigit als possibles emigrants on els intenta convencer que no se'n vagin.
Es tracta de l'associacio de Sant Rafel, dedicada a I'ajuda de Is emigrants, la qual
cornenca un comunicat que diu el sequent:
«No emigres. Si no tienes causa grave para emigrar no emigres.
Se han arrepentido la mayor parte de los que han emigrado, pero ya tarde..
Es ben patent, aixl, l'interes pel fet de l'erniqracio, com a consequencia, sobre-
tot, de la crisi de 1914 a I'Argentina.
A continuacio analitzarem el perfode que va de 1900 a 1955, per etapes, faci­
litarem aixf la cornprensio de les peculiaritats d'aquest proces al municipi d'inca.
AI perfode de 1900 a 1920 Inca experimenta un fort corrent immigratori de po­
blacio procedent d'altres municipis de I'illa, provocat per un proqres agrfcola i indus­
trial que ha de menester una considerable rna d'obra. En aquest moment, I'any
1.900, el 5,2 per cent del total de la poblacio d'inca te el seu origen a altres muni­
cipis de Balears.
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Eis moviments immigratoris intermunicipals indiquen una primera fase de I'e­
xode rural, amb la fuita de jornalers atrets per les millors perspectives de la ciutat.
EI paper d'inca i de la seva activitat economica en son determinats.
A partir de l'anafisi exhaustiva de Is Padrons Municipals podem analitzar un
conjunt de caracteristiques de la poblacio inquera.
L'evolucio de la poblacio total de dret en aquest segle es la sequent:
- 1900 7.579 - 1960 13.816
- 1910 8.353 - 1965 15.759
- 1920 9.439 - 1970 16.078
- 1930 10.398 - 1975 17.711
- 1940 12.176 - 1981 20.287
- 1950 12.522 - 1991 22.287
Les caracteristiques dels immigrants intermunicipals d'inca I'any 1900:
Procedencia:
Palma 25% Costitx 4%
Pollen9a 10% Mancor 3%
Selva 10% Sencelles 3%
Binissalem 5% Llubi 3%
Professions:
Homes
Jornalers 34% Picapedrers 7%
P. Liberals 12% Comerciants 6%
Botiguers 9% Funcionaris 5%
Sabaters 9% Propietaris 5%
Agricultors 8% Dependets 3%
Dones
Criades 62% Propietaries 10%
Mestres 24% Botigueres 5%
Nivell d'instruccio:
Analfabetisme: Homes 45% Dones 82%
En quant als immigrants procedents de la Peninsula, representen el 0,6% del
total de poblacio d'inca, I'any 1900 quasi tots de Catalunya i el Pais Valencia, amb
una proporcio important de funcionaris.
Caracteristiques dels immigrants de fora de Balears I'any 1900:
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Procedencia:
Catalunya 21% Madrid 6%
P. Valencia 13% Saragossa 6%
Professions:
Homes Dones
Funcionaris 53% Criades 20%
Jornalers 47%
Nivell d'instruccio:
Analfabetisme: Homes 67% Dones 67%
AI decenni de 1910 a 1920 el corrent immigratori anterior s'accentua, com a
consequencia de I'auge industrial que implica la Primera Guerra Mundial ales fabri­
ques de calcat.
Entre 1920 i 1930, la crisi que segueix la Gran Guerra, a rnes de provocar una
disrnlnucio de la lmmiqracio promou una debil erniqracio, Es notaran els efectes de
la crisi de 1.929.
Entre 1930 i 1940, etapa dins la qual la industria sabatera presenta un impor­
tant desenvolupament relacionat amb la Guerra Civil, es reuneix una important rna
d'obra composta, fonamentalment, per immigrants peninsulars i tarnbe d'altres
municipis de I'illa. L'any 1930 els immigrants comarcals representen el 18% de la
poblaclo del municipi, mentre que els de fora de Balears son el 2,6%.
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Jornaleres 12% Propietaries 3%
Sastresses 5% Obreres 3%
Nivell d'instruccio:
Analfabetisme: homes 25% Dones 42%.























Analfabetisme: Homes 9% Dones 14%
Eis efectes de la Guerra Civil de 1936 es detecten en molts d'aspectes. Entre
1940 i 1950, el moviment de la poblaclo ve determinat per les variacions a la indus­
tria inquera, on predominen les situacions crftiques. Ames, l'emlqracio es un fet. Hi
ha nous destins com Venecuela: perc, tarnbe el classics com Europa i America.
EI quinquenni de 1950 a 1955 representa per a la ciutat d'inca una estabilitat
industrial que repercuteix en la poblacio, que torna tenir un creixement regular.
Segons les dades que aporta el padre municipal d'habitants de I'any 1955, el
nombre d'immigrants d'altres nacionalitats i regions de l'Estat Espanyol ja es con­
siderable, un 11,1 % del total de la poblaclo, Tarnbe constatam un canvi de tenden­
cia a I'origen de la poblacio immigrada; ocupa el primer lIoc Andalusia, seguida del
Pals Valencia i Murcia. Ames destaca el fet que molts d'immigrants procedeixen
d'una mateixa localitat d'una provfncia determinada, com es el cas d'Aguilar a
Cordova i Monovar a Alacant. Aquest fet reflecteix l'existencia d'una cornunicacio
entre els immigrants i el seu Iloc d'origen. Igualment hem pogut apreciar que hi ha
molts d'immigrants de zones amb tradicio sabatera, el cas d'Alacant, els quais a
Inca continuen amb la mateixa protessio.
Caracterfstiques dels immigrants d'altres regions de l'Estat Espanyoll'any 1955:




























Pel que fa als immigrants intermunicipals, I'any 1955, ja arriben a una xifra molt
important: un 22,8%. EI fort increment dels immigrants d'altres localitats de I'illa es
deu a l'exode rural, molt pronunciat de 1950 a 1955. La primera onada de jornalers
es seguida d'una segona de petits propietaris agricoles, arrendadors, amb poques
perspectives econorniques.
Caracteristiques dels immigrants intermunicipals I'any 1955:
Procedencia:
Selva 12% L1ubi 4%
Palma 9% Sencelles 4%
Lloseta 5% Mancor 4%
Moscari 4% Campanet 3%
Pollenga 4% Caimari 3%





Sabaters 31% Sabateres 35%
Agricultors 21% Jornaleres 15%
Funcionaris 10% Agricultors 19%
Comerciants 8% Teixidores 10%
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Escrivents 9% Criades 7%
Criats, xofers 6% Cornerc 7%
Empleats 6% Brodadores 3%
Industrials 3%
Nivell d'instrucci6:
Analfabetisme: Homes 10% Dones 16%
En definitiva, en el perlode de 1900 a 1955 a Inca, observam dues etapes d'im­
migraci6: 1900-1920, 1930-1940 i altres dues etapes d'emigraci6: 1920-1930,
1940-1950. Aquestes corresponen a situacions alqides 0 crftiques de la industria
sabatera local. Per tant, es evident la intluencia que aquesta industria ha tingut a la
poblaci6 del municipio
Creixement absolut i vegetatiu d'inca de 1900 a 1955:








A partir del quinquenni 1961-1966 el nombre d'immigrants es molt elevat glo­
balment ales Balears, amb saldos migratoris altament positius, a diterencia de
dates anteriors, en que els saidos positius nomes es registraven a Palma i, en
alguns periodes, a Inca, com hem comprovat anteriorment.
Eis saldos migratoris del municipi d'inca en valors absoluts, a partir de 1955,
segueixen essent positius i en algun moment s6n considerables, com veurem a
continuaci6:






A partir de 1981 es produeixen canvis substancials pen) es consolida la forta
immigraci6.
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A continuacio tractem la situacio d'inca en aquest aspecte, I'any 1991, se­
gons les dades oferides pel padre d'habitants comparades amb les de Balears en
conjunt.
EI nombre d'immigrants a Inca es d'una magnitud important, com a conse­
quencia d'onades imrniqratories anteriors. Tant es aixi que els habitants d'inca nas­
cuts fora de les Balears representen el 22,1 % del total. En quant a la seva pro­
cedencia, basicarnent, coincideix amb la tendencia global de Balears. Predomina
Andalusia, seguida de Castella la Manxa, Pais Valencia, Murcia, ...
Origen dels immigrants d'altres nacionalitats i regions de l'Estat Espanyoll'any
1991 :
Valors Valors Valors
Absoluts Relatius Poblaci6 total
Andalusia 1.115 38,7% 8,5%
C. la Manxa 920 18,6% 4,1%
P. Valencia 598 12,0% 2,6%
Murcia 292 6,0% 1,3%
Araqo 276 5,5% 1,2%
P. Basc 238 4,8% 1,0%
Extremadura 206 4,1% 0,9%
Galicia 198 4,0% 0,8%
Catalunya 104 2,1% 0,5%
C.Lleo 78 1,6% 0,4%
Eis immigrants intermunicipals registrats al padre d'habitants de 1991 tarnbe
representen un grup considerable, arriben al 14,4 del total de la poblacio d'inca. Es







Eis nivells d'instruccio segueixen essent baixos. Sobretot, hem de destacar el
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Certificat escolaritat 39,7% 13,9 %
Graduat escolar 15,3 % 13,9 %
BUP-COU 2 0/0 1,9 %
FP - 2 Grau 1,1 % 0,8 %
Estudis Universitaris 3,1 % 2,7%
En darrer lIoc, hem d'esmentar els immigrants amb origen fora de l'Estat
Espanyol, encara que a la ciutat d'inca aquest aspecte de la irnrnlqraclo no tengui
tanta incidencia com a altres municipis de Balears. En xifres absolutes, el nombre







Queden molts d'aspectes socioloqics, culturals, histories i politics a tractar res­
pecte a la problernatica de l'erniqraclo i de la irnrnioraclo.
Un dels reptes es tractar la inteqracio. EI debat i els estudis han cornencat a
ser una realitat. Les actuacions i els programes d'lnteqracio van rnes enderrarits.
Des del punt de vista de la investiqacio tractam amb un conjunt de fonts docu­
mentades que en general es troben disperses.
La tasca de recollida d'aquest tipus de font, la duen a terme un conjunt de per­
sones i esta en fase avancada en alguns pobles i ciutats i rnes endarrerida en altres.
L'equip d'investigadors cornenca un programa d'Historia Oral, que inclou
entrevistes sistematitzades perc amb la flexibilitat necessaria que cal tenir amb
aquest tipus de font. Oferim a continuacio el questlonari tipus que utilitzam i que va
esser presentant a les «III JORNADES DE HISTORIA Y FUENTES ORALES», per
part d'Arnau Company Matas, Antonia Ripoll Martinez i Sebastia Serra Busquets.













1. Per que va triar les Illes Balears per viure?
2. Qui el va ineitar a venir?
3. Hi ha al vostre barri altres persones del vostre lIoe d'origen?
4. Quan va partir de easa seva es plantejava si era per sempre 0 per una
temporada?
5. Va venir tot solo amb la familia?
6. Tenia feina quan va arribar?
7. De que treballava al seu lIoe d'origen?
8. La seva parella, si en te, d'on es?
9. Quants de fills te i on han naseut?
10. Quin tipus d'edueaei6 reben els vostres fills?
11. A quina eseola van?
12. Amb quina lIengua parlen?
13. Es eonsideren mallorquins?
14. Si poques se'n tornaria al seu Iloe d'origen?
15. Aeostuma a visitar els seu poble d'origen? Quan hi sol anar?
16. Es relaeiona indistintament amb mallorquins iamb gent de fora?
17. A quins lIoes sol assistir habitualment?
18. Quina opini6 te dels mallorquins?
19. Coneix la lIengua eatalana? La utilitza?
20. Quins tres fets histories eoneix de Mallorea?
21. Quins plats de la euina de Mallorea eoneix?
22. Quina es la zona de Mallorea que rnes be eoneix?
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QOESTIONARI SOBRE EMIGRACIO
Oades Biogratiques
Nom, lIinatges i malnom.











Helacio amb la gent del poble.
La Decisio d'emigrar
Quan decidfreu emigrar?
Raons per que vareu voler emigrar.
Com i per que vareu triar el lIoc on volfeu anar.
Coneixfeu alqu que ja hi estas.
Quin temps hi pensau estar.
Hi havia altres mallorquins.
Tremits per la partida
Data de partida.
Com contactareu per poder partir cap alia.
Hi havia altres persones prbximes a vos que tarnbe partien cap a America.
Papers que havfeu de menester per anar a America. I com els arreqlareu,
Doblers i objectes personals que vos enduieu.
EI viatge
Preu del bitllet.
On el vareu comprar.
EI vaixell.
Descripcio del trajecte: D'on venia el vaixell. Ports on fereu escala. Relacions
amb altra gent dins el vaixell. Contactes i converses sobre I'anada a America amb
altres passatgers. Condicions de vida dins el vaixell: Camarots, tipus de passat­
gers, menjar (que rnenjaveu, menjades diaries). Dies de durada del trajecte. Im­
pressions personals del fet de deixar Mallorca (nostalgia, ganes de tornar enrera).
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L 'Arribada a America
Data i lioc d'arribada.
Primeres impressions d'aquelia nova terra per avos.
Que fereu quan arribareu, Vos esperava alqu,
Contactes que hi tenieu.
L 'Estada a America
Llocs on vareu residir.
Trebalis que vareu fer. Condicions del Iloc de trebali: propietaris, altres rnallor­
quins que hi trebaliaven, divisio del treball, la dona al trebali (quins tipus de trebalis
feien), sous, slndicacio,
Grau associatiu i entitats associatives del maliorquins.
Solidaritat amb els altres maliorquins.
Relacions i matrimonis amb els natius 0 persones que residien alia.
A rnes del trebali, quines altres activitats desenvolupaveu,
Grau d'inteqraclo dins la societat.
Quins comportaments i trets culturals xocaren mes amb la
vostra propia tradicio cultural.
Semblances i diterencies de la societat d'alla amb la maliorquina. Quin era el
vostre grau economic.
Quina visio teniu d'aqueli pais.
Descripclo del sistema politic d'aqueli pais.
EI tema de la lIengua (dificultats per parlar castella, noves paraules i formes
d'expressio adquirides .. ) Quines relacions mantenieu amb Maliorca iamb la vostra
familia. Enviaveu doblers 0 altres coses a Maliorca.
EI retorn i el viatge
Motius i causes d'aquest retorno
Data de la tornada.
Persones que venien amb vos 0 tornaveu sol. Hi havia altres maliorquins que
tarnbe tornaven.
Situaclo economics que tenleu a la tornada. Doblers i objectes que duieu cap
a Maliorca.
EI vaixell.
Preu del bitllet. Descripclo del trajecte. Ports on va fer escala. Relacions amb
altra gent dins el vaixell. Converses sobre I'estada a America amb altres passat­
gers. Condicions de vida dins el vaixell. Camarots, tipus de passatgers, menjar.
Dies de durada del trajecte. Escales. Impressions personals quan deixaveu Ame­
rica. Pensaveu tornar-hi 0 anar a un altre lIoc.
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L 'Arribada a Mal/orca
Data de I'arribada.
Impressions quan tornareu veure Mallorca.
Principals canvis que observareu que havia sofert Mallorca en aquests anys.
Nivell economic que tenreu quan tornaveu.
Expectacio de Is vostres familiars i amics per la vostra arribada.
Feines, negocis i inversions de Is doblers estalviats.
Pensareu en tornar emigrar.
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